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Eski Boğaziçi’nden kalan birkaç sokak, yitip gidenlerin simgesi
Tam kat izni
•  Belediyelerin imar planı düzenlemelerini Bayındırlık ve İskân Bakanlığımın onayına 
bırakan yasa önerisi aynen yasalaşırsa, Boğaziçi alanında çekme katlar tam kata 
dönüştürülebilecek. Bunun için kat malikleri kurulu kararı gerekmeyecek. Ruhsat­
sız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar, mühürlenerek durdurula­
cak. Bu yapılara devam edilmesi halinde, belediyelerce ya da valilikçe yıkılacak 
Yıkım masrafları mal sahibinden alınacak.
HABERİ 12. SAYFADA
İŞTE YENİ BOĞAZİÇİ Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir zamanlar yerli ve yabancı yazarların dilinden düşmeyen Bo- 
? ^ 1lJ®r_deJn?a?t.,.l-[T'al®r!nın d<?zerlen arasmda yok oluyor. Artık Boğaziçi'nde, konakların, yalıların, villaların ve yeşil
SESSİZ BİR PATİKA Boğaziçi'nin yaşlı sakinleri birçok anısını hâlâ unutamadık- GEÇMİŞE ÖZLEM 60 yıldır Anadoluhisarı'nda oturan 80 yaşındaki 
ları patika yollar için yakınıyorlar. "Koca Boğaziçi'nde , ya iki ya üçtür bu yolların sayısı. Ayşe Güzey, eski Boğaziçi ve onun insanlarından söz ederken, " Nerde o eski 
Şimdi ise her birinin yerinde, tümsek tümsek asfalt yollar var artık" diyerek patikalara güzellikler, insanlar? Birfilm şeridi gibi o günler aklımdan geçerken, bugün yok 
sahip çıkılmamasına dert yanıyorlar. oluşuna tanık olduğum Boğaziçi'nin acısını hissediyorum" diye konuşuyor.
Gözü yaşlı miras
•  Çarpık kentleşmeyle giderek bozulan Boğaziçi’nden günümüze es- 
bozulan ve yoğun bir çevre ki çekiciliğim koruyan ÜÇ, beş sokak 
kirliliğinin etkisinde kalan Bo- kaldi; ..  .. . ,
ğaziçi'nde bugün eski özelli- Ka?di ,1 d.e esu‘ glize 'Aım koru'- yan sokaklardan bazıları Oı
Kandilli Bahçe, Hallaç Hüseyin, Mar­
tı, Bahçe Aralığı, Hanımoğlu Yokuşu, 
Fahri Paşa, Mektep ve Sait Bey.
A IR  ve yazarların ilham kay- Yıllar önce insanların çiçek koku-
ğini koruyan sadece üc, bes y.an s°kaklardan- baz,1.a.n ° mürt?ı*’ 
sokak var
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nağı Boğaziçi’nin eski güzelli­
ği bugün düş oldu. Sanayileş­
me ve çarpık kentleşmeyle giderek
sundan sarhoş olduğu Boğaziçi’nin 
büyülü güzellikteki köşelerinden 
Devamı 12. sayfada
KANDİLLER SÖNDÜ Doğma bü­
yüme Boğaziçili Yaşar Selvan, doğal güzel­
liklerinin yok edilmesine adeta isyan ediyor. 
"Eskiden Kandilli sokaklarında, akşamları 
kandiller yanar, şenlikler düzenlenirdi. Artık 
ne kandiller yanıyor,ne de şenlikler düzenle­
niyor. Hiç olmazsa, bozulmayan üç-beş 
sokağı koruyalım" diyor.
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TARİHİ SOKAK Boğaziçi’nin tarihi ve yaşamıyla ilgin kitaplarda Kandilli'nin sokak, 
cadde ve meydanlarının ayrı bir yeri vardır. İşte bozulmayan ve eski güzelliğini koruyan bu 
cadde Boğaziçi’nde parmakla gösterilecek kadar az.
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